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Introducció 
Situades en el vessant norddel massisdels 
Ports, les roques de Benet constitueixen un dels 
indrets paisatgistics rnés ernblernatics i caracte- 
ristics de la Terra Alta. Aquest imponent conjunt 
de rnonolits. de prop de 1000 metres d'alcada 
arnb parets verticals que superen els 150-200 
rnetres. és clarament visible des dels pobles 
rnés meridionals de la comarca (Arnes i Orta de 
Sant Joan). 
El tipus de relleu de les roques de Benet 
arnb parets i agulles arrodonides solcades per 
estretes feixes d'argiles de color verrnell, on es 
poden trobar moltes balrnes, tanmateix no és 
unic. El podern observar en altres muntanyes 
del Iímit nord dels Ports també forrnades per 
conglomerats, corn poden ser les roques del 
Masrnut, la Penyagalera, la Ballestera, la rnun- 
tanya de Santa Barbara o el Puig Cavaller. El 
que fa singulars les roques de Benet són la seva 
disposició aillada i dorninant en I'interior dels 
Ports i, sobretot, les dimensions de les seves 
parets i agulles. 
Aquestes dues caracteristiques fan que les 
roques de Benet hagin jugat un irnportant paper 
estrategic en la historia de la comarca (restes 
d'una fortalesa arab en el seu cirn)' i que també 
hagin estat un dels principals objectius dels 
escaladors en el massís dels Ports. 
Arnb els esrnentats antecedents i la seva 
espectacular silueta (Fig. 1) no és d'estranyar, 
doncs, que I'origen d'aquests gegantins mono- 
lits hagi despertat sempre gran interes tant en la 
gent que ha viscut en aquestes contrades de la 
Terra Alta com en els que les han visitades. En 
aquest sentit, la forrnació de les roques de 
Benet, com la rnajoria de muntanyes emblema- 
tiques, s'hauria intentat explicar des de ternps 
immernorials amb I'ajut de Ilegendes o histories 
mitologiques, i, mes re~entment,~ des d'un punt 
de vista geologic. 
L'objectiu d'aquest article és precisarnent 
presentar, de forma resumida i simplificada, 
quina és I'explicació que donern els geolegs a la 
forrnació de les roques de Benet. 
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de les roques de Benet 
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Introducció 
Abans de res, cal recordar que la comarca 
de la Terra Alta se situa a cavall de dues grans 
unitats geologiques: les Cadenes Costaneres 
Catalanes i la Conca de I'Ebre. 
La primera d'elles, les Cadenes Costane- 
res Catalanes, inclou la major part de les rnunta- 
nyes del massis dels Ports i de les serres de 
Cavalls i Pandols. És una unitat constituida per 
roques carbonatiques (sobretot calcanes i dolo- 
mies) i, localment, també per guixos i argiles que 
es van dipositar en un mar poc profund durant el 
Mesozoic (fa 65 a 250 milions d'anys). La seva 
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Fig. 1. Vista ampliada de les Roques de Benet en que 
S'obSe~a el contacte irregular que separa els conglome- 
rats de les roques méS antigues mesozoiques. Les lletres 
i linies blanques tenen la mateixa significació que en la 
fotografia de la figura 3. 
estructura interna és forqa complexa i correspon 
a un conjunt de plecs i encavalcaments3 despla- 
p t s  cap al nord-oest que van deformar i aixecar 
les roques que omplien I'antic mar mesozoic. 
Aquestsplecs i encavalcaments es van produir al 
mateixtempsque esformaven els Pirineus, fa20 
a 45 milions d'anys, i el seu origen cal buscar-lo 
també en les forces de compressió horitzontals 
que es van generar durant la col.lisió entre les 
plaques de la Península Iberica i E ~ r o p a . ~  
La segona unitat geologica, la Conca de 
I'Ebre, compren lapart mésplanade lacomarca 
i un gran nombre de les muntanyes més nordoc- 
cidentals de la serra de Pandols (Puig Cavaller- 
Volandins) i dels Ports (Penyagalera, la Balles- 
tera, moles del Don i dels Viernets, la Gronsa, 
Santa Barbara o Rodamunts). A diferencia de la 
unitat anterior, aquesta és una unitat en general 
poc deformada (capes gairebé horitzontals) i 
estaconstituidasobretot per congiomerats, gre- 
sos i argiles carbasses d'edat terciaria (concre- 
tamentde fa 20 a 60 milions dsanysj. Totes 
aquestes roques, denominades detrítiques, re- 
presenten el rebliment d'una antiga depressió, 
la Conca de I'Ebre, que estava limitada al nord 
pels Pirineus i al sud, est i oest per les Cadenes 
Costaneres Catalanes i la Serralada Iberica. En 
la nostra comarca, el rebliment d'aquesta conca 
tancada per tot arreu va assolir una alqada de 
prop 1000 metres sobre el nivel1 del mar i es va 
formar a partir de fragments de roques que 
venien de I'erosió de les Cadenes Costeres 
Catalanes. 
Geologia de les roques de Benet 
(materials i estructures tectoniques) 
En aquest marc regional, les Roques de 
Benet estan a cavall d'aquestes dues grans 
unitats geologiques. Efectivament, si observem 
el mapa geologic de la figura 2. podem observar 
que les roques de Benet se situen en una area 
en que es posen en contacte els materials 
mesozoics de les Cadenes Costaneres Catala- 
nes amb els conglomerats i argiles terciaries 
que omplen la Conca de I'Ebre. 
El Mesozojc 
Els materials mesozoics de les roques de 
Benet, són principalment d'edat jurassica inferi- 
or i mitjana (165 a 215 milions d'anys), encara 
que també n'hi podem trobar de més antigues 
(triassiques) i de més modernes (cretaciques). 
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Fig. 2. Mapa geolbgic de les roques de Benet i les arees 
que les envolten. En colors grisos s'han marcat els mate- 
rials rnesozoics que pertanyen a la unitat geologica de les 
Cadenes Costaneres Catalanes. i amb trames de rodones 
i punts els d'edat terciaria que ohplen la Conca de I'Ebre. 
Són roques que es disposen formant capes més 
o menys gruixudes i mostren una composició 
que varia lleugerament amb I'edat. 
Aixi, a part de les argiles i guixos triassics 
que afloren a les Fanecades, les roques més 
antigues estan formades per dolomies5 i calca- 
ries de color gris cense fossils. Aquestes roques 
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Fig. 4. Tall geologic de les roques de Benet en I'actualitat 
i tal com el veuriem fa 25-30 milions d'anys. és a dir quan 
es van dipositar els conglomerats. 
roques de Benet, aquesta unitat és la que forma 
les planesdels Viernets i lesampliesfondalades 
amb camps de colors carbasses que, seguint 
una direcció nord-est-sud-oest, es troben entre 
el mas de Torrero i el col1 de la Terra. 
La segona unitat inclou els paquets de con- 
glomerats que, amb gruixos que superen els 
500 metres, s'acumulen arran de les Cadenes 
Costaneres Catalanes. La forta cimentació que 
han sofert els conglomerats provoca que siguin 
molt més resistents a I'erosió que la majoria de 
les altres roques. Aixo fa que formin moles i 
serres relativament altes. A pan de les roques 
de Benet, aquesta unitat conglomeratica la po- 
dem obsewar al llarg de I'alineació muntanyosa 
que inclou, la Gronsa, les moles del Don, la 
Falconera. la Ballestera, la moleta del Molló i la 
Penyaqalera. 
. - 
En totes aquestes muntanyes podem veure 
que els conglomerats són de color gris i interca- 
len nivells poc gruixuts d'argiles vermelles que, 
al ser més tous, donen lloc a les nombroses 
balmes i coves que podem reconeixer en aques- 
ta unitat (per exemple, coves del Moro i de 
Miralles en els Ports d'Arnes o del Faralló i 
Tramuntano en les roques de Benet). 
Cal assenyalar que les marques erosives 
(motllos d'antics solcs fets per I'aigua) visibles 
en el sostre d'aquestes intercalacions argiloses, 
aixicom la composició de les pedres que formen 
els conglomerats mostren que aquests materi- 
als van dipositar-se en el fons de diverses valls 
que baixaven dels Ports. En el cas de les roques 
de Benet, es coneix que els conglomerats que 
formen aquestes muntanyes es van dipositar en 
una gran val1 encaixada en els materials del 
Mesozoic que tenia la seva capcalera situada al 
municipi de Paüls. En aquesta val1 de direcció 
est-oest, aigües rnés avall. també es van dipo- 
sitar les graves que donarien lloc més tard als 
conglomerats de la Gronsa i les moles del Don. 
En els mapes i talls geologics es constata que 
les deformacions dels materials terciaris varien 
considerablement en funció de la seva edat. 
Així, les roques terciaries més antigues (ar- 
giles carbasses i part inferiordels conglomerats) 
estan tallades pels encavalcaments arran les 
Cadenes Costaneres Catalanes i plegades cap 
a I'interior de la Conca de I'Ebre. Entre els plecs 
que afecten aquests materials n'hi podem des- 
tacar dos: el sinclinal7 de la Penyagalera que 
origina la forma de vaixell que te aquesta mun- 
tanya i que va des d'aquesta muntanya fins a la 
G r o n ~ a ; ~  i I'anticlinals de Beseit-Viarnets que, 
paral.lel a I'anterior, passa pel nord de la Penya- 
galera, els Viernets i el molí de Satorres a Orla. 
En canvi, els conglomerats més moderns 
que formen les roques de Benet i la part més alta 
de la Gronsa, mostren una deformació més lleu 
(Fig. 5). En ambdues muntanyes es pot obsewar 
que les capes que formen aquests conglomerats 
cobreixen i tapen els encavalcaments i només 
estan lleugerament plegades a la Gronsa. 
Aquesta disminució en la intensitat de la 
deformació des de les roques terciaries rnés 
antigues, més deformades, a les més moder- 
nes, menys deformades, posa de manifest que 
els materials terciaris es van dipositar al mateix 
temps que s'estaven formant les Cadenes Cos- 
taneres Catalanes. 
Origen geologic de les roques de Benet 
Totes aquestes dades geologiques perme- 
ten deduir que el paisatge actual de les roques 
de Benet és el resultat d'una successió d'esde- 
veniments geologics que es van iniciar en el 
Mesozoic fa uns 225 milions d'anys i que poden 
agrupar-se en tres etapes: 
Una primera etapa mesozoica, que va 
durar uns 170 milions d'anys, durant la qual tota 
I'area s'enfonsava progressivament sota les ai- 
gües d'un mar molt poc profund. Aquest mar 
era relativament calid i molt ric en organismes 
ambclosques i esquelets de carbonat calcic. Aixo 
vafer que durant aquesta etapa, al morir aquests 
éssers vius, s'acumulessin grans quantitats de 
restes de closques i esquelets sobre el fons mari. 
Aquestes restes, amb el pas del temps i al enter- 
rar-se, es van cimentar i es van transformar en 
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Fig 6 Mapes que mostren la xarxa hidrogralica i la 
distribucio de les zones muntanvoses sotmeses a erosio i 
omplien una gran vall. Aquesta val1 es va formar 
durant I'aixecamentde les muntanyesdels Ports 
fa uns45a20 milions d'anys i anavadesde prop 
de Paüls fins a la Picossa, passant per les 
roques de Benet i La Gronsa. 
Per últim, cal assenyalar que I' origen de les 
roques de Benet és bastant similar al de les 
muntanyes conglomeratiques de Montserrat o 
del Montsant, les quals també corresponen al 
rebliment d'antigues valls que baixaven de les 
Cadenes Costaneres Catalanes. 
de les planes amb acumulació de sediments (graves i 
argiles) en dos diferents moments de I'historia geologica Notes 
de I'area de les roques de Benet. El primer mostra com era l .  La informacid sobre d'aquesta fortalesa la quan es van dipositar els conglomerats de les roques de descripció de les restes les podeu trabar a I'article Benet (fa 25-30 milions d'anys), i el segon reflecteix la 6gLaTerraAltade la Prehistoriaa lafi del domini arab.. escrit 
situació actual. oer Antoni Ferrer i inclos en les Actes de les Prirneres 
Des de Ilavors, I'erosió d'aquest materials 
no ha estat uniforme sinó que ha estat molt més 
forta en les argiles que en els conglomerats que 
s'havien acumulat arran de les Cadenes Costa- 
neres Catalanes i que estaven ja ben cimentats. 
Aquesta diferent erosió dona lloc al relleu actual 
de la comarca de la Terra Alta amb: 1) una part 
central i septentrional molt erosionada que coin- 
cideix amb I'area on hi predominen les argiles; i 
2) una part sud amb conglomerats on I'erosió 
només ha estat important al llarg dels torrents i 
rius que la creuen. 
Durant aquestaetapa, a I'area de les roques 
de Benet, es formen una serie de rius (Canale- 
tes, Estrets, Piquer, etc) que s'encaixen profun- 
dament tan en els conglomerats com en les 
calcaries mesozoiques (Fig. 6). Aquests rius no 
segueixen les antigues valls on es van dipositar 
els conglomerats sinó que moltes vegades les 
tallen. Aixo dóna lloca la desaoarició d'aauestes 
antigues valls i a I'erosió de 'la rnajor part dels 
conglomerats que les omplien (Fig. 4). Tanrna- 
teix la destrucció d'aquestes valls i el seu rebli- 
ment no ha estat encara completa tal com es 
posa de manifest a les roques de Benet. Aques- 
tes muntanyes, situades entre dos valls encai- 
xades (barranc de la Pineda i riu d'en Piquer), 
corresponen a un segment no erosionat dels 
antics conglomerats que omplien la val1 de I'an- 
tic riu que baixavades de Paüls cap a la Gronsa. 
Per tant, com a conclusió, podem dir que la 
geologia ens mostraque les roques de Benet no 
són unes muntanyes aixecades per plecs ifalles 
sinó que corresponen a un fragment sense 
erosionar del gruixut paquet de graves que 
Jornades d'Estudisobre la Terra Alta. Aquestes actes han 
estat editades pel Centre d'Estudis de la Terra Alta i 
impreses en 1994 per les "Grafiques del Matarranyass de 
Calaceit (ISBN: 84-604-8367-3). 
2. Els principals treballs geologics que fan referencia a 
aquesta part de la Terra Alta els podeu trobar citats a la 
memoria explicativa del mapa geologic a escala 1 :50.000 
d'Hortade SantJoan publicat pel I.T.G.E. de Madrid a I'any 
1986. En aquesta memoria, tanmateix. cal assenyalar que 
no s'inclouen dos articles publicats mes tard i que aporten 
la majoria de les dades l interpretacions en les quals es 
basa aquest treball. Aquests dos articles son en angles i 
s'han publicat en el volum 11 1 de la revista GSA Bulletrn(p. 
412-431) i en el número 8 de la revista Basin Research (p. 
199-223). 
3. Fallesmoltpocinclinadesque esformensota unacompres- 
si6 horitzontal i que originen un eng~iximent de la Terra a 
partir de la superposicio de roques de la mateixa edat. 
4. La col.lisio entre les placa de la Península Iberica 
(anomenada placa iberica) i la d'Europa va comencar 
aproximadament fa 75 milions d'anys i va acabar fa 15 
milions d'anys. 
5. Roques molt semblants a les calcttries que no estan 
formades per carbonat cttlcic sino per carbonat magnesic. 
Generalment. corresDonen a antiaues calcaries que han 
sofert una transformació quimica~posterior deguda a la 
circulacio en profunditat d'aigües subterranies riques amb 
magnesi. Cal indicar que son roques que es dissolen 
dificilment i per tant. no donen lloc ni a coves ni a rasclers. 
6. Tall geologic: tal1 vertical realitzat al llarg de la supeficie 
terrestre que mostra la disposicio de les roques i les falles 
en profunditat. Normalment correspon a un dibuix interpre- 
tatiu (es a dir, no directament visible en el camp) que es 
construeix tenint en compte la informacio que aporten: les 
dades geologiques recollides a la supefíicie. els pous 
d'aigua o petroliers. i els estudis geofisics. 
7. Plec de forma concava on les capes dibulxen una 
geometria similar a la d'un canalo. En secció. te forma 
similar a la lletra U. 
8. Unes bones vistes d'aquest sinclinal es poden veure en 
lesfotografies de la pagines 21 i 31 del Butlletinumero 25 
del Centre d'Estudis de la Terra Alta. 
9. Plec de forma convexa. En secció. té forma de similar a 
la lletra U invertida. 
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